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Abstraksi 
     Media pembelajaran yang ada saat ini beraneka ragam. Di antaranya dapat berupa 
media gambar. Oleh karena penulis ingin mengukur efektifitas media gambar dalam 
pembelajaran jidoushi dan tadoushi, maka penulis melakukan uji coba eksperimen 
dengan media gambar yang dihubungkan dengan pelajaran jidoushi dan tadoushi, teori 
jidoushi dan tadoushi, multimedia, media gambar, dan hambatan belajar kepada sepuluh 
mahasiswa Binus University semester empat.  
     Dari hasil analisis data, penulis mendapatkan kesimpulan yakni, media gambar dan 
media teks sama-sama efektif dengan hasil 40%:40% untuk tes daya ingat dan 60%:70% 
untuk tes aplikasi. Maka, kedua media tersebut dapat memberikan hasil belajar yang 
efektif tergantung dari pembelajar. Dengan menggunakan media belajar yang tepat, 
maka hal tersebut akan memberikan pengaruh yang baik terhadap hasil belajar. 
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